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Annotatsiya: Matematikadagi asosiy tushunchalardan biri – bu metrik fazo. 
Ushbu maqolada metrik fazo tushunchasiga ta’rif, teoremalar va ularning isbotlari, 
ba’zi hollarda matematik analiz misollarini metrik fazo misollari orqali hal etish haqida 
fikr yuritilgan.  
Kalit so’zlar: metrika, Gilbert fazo, metrik fazo va unga yaqinlashish 
tushunchasi, metrik fazoga misollar. 
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Abstract: One of the basic concepts in mathematics is the metric space. This 
article gives an idea of the definition, theorems and their proofs to the concept of metric 
space, and in some cases the solution of examples of mathematical analysis through 
examples of metric space. 
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Matematik analizning asosiy amallaridan biri limitga o’tish tushunchasidir.Bu 
amalni to’gri chiziq nuqtalaridan iborat to’plamda joriy etishda biz ikki nuqta orasidagi 
masofa tushunchasidan doimo foydalanib kelgan edik. Ammo limitga o’tish masalasi 
kengroq qaraladigan bo’lsa, asosiy mazmun olingan to’plam elementlarining tabiiy 
tuzulishida emas, balki uning ikki elementi orasida masofa tushunchasini kirita 
bilishdadir. Bu mulohaza fransuz matematigi M. Fresheni 1906 yilda metrik fazo 
tushunchasiga olib keldi.  
Ta’rif. Agar biror X to’plamning o’zini o’ziga to’gri (Dekart) ko’paytmasi  
X ×X ni 𝑅+ = [0; ∞) to’plamga aks ettiruvchi ρ(x,y) funksiya berilgan bo’lib, u 
quyidagi shartlarni (metrika aksiomalarini) qanoatlantirsa, X to’plam metrik fazo;  
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10 . ρ(x,y) ≥0 , ρ(x,y)=0 munosabat x=y bo’lgandagina bajariladi.  
20 . ρ(x,y) = ρ(y,x) (simmetriklik aksiomasi).  
30. ρ(x,y) ≤ρ(x,z)+ ρ(z,y) (uchburchak aksiomasi). (bu yerda,x,y,z𝜖𝜡) 
ρ(x,y) funksiya X dagi metrika deyiladi. Odatda, ρ metrikali X metrik fazo (X, ρ) 
bilan belgilanadi 1.  
Misollar: 1. X ixtiyoriy to’plam bo’lsin; ushbu  
ρ(x,y)={
1, 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 ≠ 𝑦 𝑏𝑜′𝑙𝑠𝑎,
0, 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 = 𝑦 𝑏𝑜′𝑙𝑠𝑎.
  
funksiya metrik fazo aksiomalarini qanoatlantiradi. Hayotdan bunday metrikaga 
misol keltiramiz. X to’plam sifatida biror tramvay marshrutining bekatlari to’plamini 
olamiz. ρ(x,y) orqali x bekatdan y bekatgacha borish uchun to’lanadigan haqni 
belgilaymiz. U holda ρ(x,y)={
3𝑡𝑖𝑦𝑖𝑛, 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 ≠ 𝑦 𝑏𝑜′𝑙𝑠𝑎,




 ─ fazo. X  to‘plam sifatida 
,...),...,( 1 nxxx =  ko‘rinishdagi haqiqiy 









 shartni qanoatlantiruvchi barcha sonli ketma-
ketliklar to‘plamini olaylik. Bu yerda 1  shartni qanoatlantiruvchi tayin son. Bu 











ko‘rinishda aniqlaymiz, bu yerda = ,1, iRxi . Tekshirib, ishonch hosil qilish 
mumkinki, bu ( , )X   metrik fazo bo‘ladi. Bu fazo 
l
 ko‘rinishda belgilanadi. Agar 
2=  bo‘lsa, 2
l
 fazo ko‘p hollarda Gilbert fazosi deb yuritiladi3. 
Izoh: Agar A  to‘plam ),( pX  metrik fazoning ixtiyoriy bo‘sh bo‘lmagan 
to‘plamostisi bo‘lsa, A  to‘plamning ixtiyoriy 1x  va 2
x
 elementlari uchun bu ikki 
element orasidagi masofani (metrikani) ),(),( 2121 xxxxA  =  deb olsak, u holda A  
to‘plamostida metrika bo‘ladi. Bu metrika A  indutsirlangan metrika deb yuritiladi. 
( , )AA   metrik fazo esa, ( , )X   metrik fazoning fazoostisi deb yuritiladi. Agar A  va B  
to‘plamlar ( , )X   ning bo‘sh bo‘lmagan to‘plamostilari bo‘lsa, bu A  va B  to‘plamlar 
















 nuqtadan A  to‘plamgacha bo‘lgan masofa deb ataladi. 
 
1 Sarimsoqov T. A . Funksional analiz kursi. T.: O‘qituvchi , 1986. 170-bet  
2 Ayupov . Sh. A., Berdiqulov M.A., Turg’unboyev R.M. Funksiyalar nazariyasi. T., 2004. 8,20-21betlar 
3 Jo’rayev T.F. Topologiyaga kirish.T.:Tafakkur bo’stoni, 2012 17-bet 
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 songa aytiladi. Bu yerda 
XM  . 
Nihoyat, agar diamM  o‘rinli bo‘lsa, M  to‘plam chegaralangan to‘plam 
deyiladi. Metrik fazolarga doir misollar ba’zi hollarda matematik analizga doir 
masalalarni hal qilishda yuzaga chiqmoqda. 
3-misol. ]1,0[  kesmada uzluksiz bo‘lgan barcha funksiyalar to‘plamini olaylik. Bu 
to‘plam ]1,0[
C
 ko‘rinishda belgilanadi. Agar )(),( tytx  funksiyalar ]1,0[
C
 ning ixtiyoriy 









aniqlaymiz. Matematik analiz kurslaridan ham ma’lumki, bu   funksiya ]1,0[
C
 da 
metrika tashkil qiladi. ]1,0[
C
 uzluksiz funksiyalar fazosi deb ataladi. 
2.Ta’rif. (X, ρ) metrik fazoda biror {𝑥𝑛} ketma-ketlik berilgan bo’lsin. Agar n→∞ 
da ρ(𝑥𝑛, 𝑥)→0 bo’lsa, bu ketma-ketlik X fazoning x elementiga yaqinlashadi deyiladi 
va 𝑥𝑛→x yoki lim
𝑛→∞
𝑥𝑛 = 𝑥 orqali belgilanadi.  
Bu x nuqta {𝑥𝑛} ketma-ketlikni limiti deyiladi.  
Misol: 𝑥𝑛 (t)= 𝑡
𝑛 funksiyalar ketma-ketligi C [0;1] fazoda θ (t) ≡ 0 funksiyaga 
yaqinlashadi.  






, demak n →∞ da  
ρ (𝑥𝑛,x) → 0 bo‘lishi ravshan. Funksiyalarning ushbu ketma-ketligi C[0;1] fazoda 
θ (t) ≡ 0 funksiyaga yaqinlashmaydi, chunki bu holda ρ (𝑥𝑛, θ )= max
𝑎≤𝑡≤𝑏
𝑡𝑛=1 bo‘ladi, 
ya’ni ρ (𝑥𝑛 ,x)→ 0. 
Endi ba’zi metrik fazolarda yaqinlashish tushunchasining ma’nosini ko’rib 
chiqamiz.  
1. 1-misoldagi fazodan olingan biror ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo’lishi uchun 
biror nomerdan boshlab bu ketma-ketlikning hamma elementlari bir biriga teng 
bo’lishi kerak.  
2. 𝑅𝑛fazodan olingan {𝑥𝑛} ketma-ketlikning x elementga yaqinlashishi uchun 𝑥𝑛 
vektor koordinatorlarining mos ravishda x vektor koordinatalariga yaqinlashishi zarur 
va kifoya.  
Darhaqiqat, agar 𝑅𝑛 da  






bo’lsa, u holda 𝑎(𝑘) → 𝑎𝑖 i=1,2,…n(k→0) va aksincha 
4 
3.{𝑥𝑛(𝑡)} ketma-ketlik C[a,b] fazoning elementlaridan tuzilgan va olingan 
𝑥𝑛(𝑡) → 𝑥(𝑡)𝜖𝐶[𝑎, 𝑏] bo’lsin ya’ni  
 
4 Jo’rayev T.F. Topologiyaga kirish.T.:Tafakkur bo’stoni, 2012 18-bet. 
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ρ (𝑥𝑛, 𝑥)= max
𝑎≤𝑡≤𝑏
|𝑥𝑛(𝑡) − 𝑥(𝑡)|→0, n→0. 
bundan, ixtiyoriy ɛ>0 uchun shunday 𝑛0 = 𝑛0(𝜀)natural son mavjudki, t𝜖[a,b] 
bo’lganda max
𝑎≤𝑡≤𝑏
|𝑥𝑛(𝑡) − 𝑥(𝑡)| <ɛ  
Demak, t𝜖[a,b] ning hamma qiymatlari uchun n>𝑛0  bo’lganda  
|𝑥𝑛(𝑡) − 𝑥(𝑡)| < ɛ. Bu esa {𝑥𝑛(𝑡)}ketma- ketlikning 𝑥(𝑡)ga tekis 
yaqinlashishining xuddi o’zi. Ravshanki, aksincha, {𝑥𝑛(𝑡)}ketma-ketlik [a,b] 
segmentda x(t) ga tekis yaqinlashsa, u holda ρ(𝑥𝑛, 𝑥) → 0. . Demak, C[a,b] fazoda 
metrika ma’nosida yaqinlashish ma’lum tekis yaqinlashish tushunchasi bilan 
ekvivalent ekan.  
4. 𝐿𝑝 [a,b] fazoda yaqinlashishni p- darajali o’rta ma’noda yaqinlashish deyiladi, 







p=2 bo’lganda kvadratik o’rta ma’noda yaqinlashish deb gapiriladi.  











….) x=(𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛, … )  
Demak, har qanday ɛ>0 uchun shunday 𝑛0 = 𝑛0(𝜀) natural son mavjudki, 
𝑘 > 𝑛0(𝜀) bo’lganda ρ (𝑥𝑅,x)=sup|𝑎𝑖
(𝑘)
− 𝑎𝑖| < ɛ.  
Bundan, i ning hamma qiymatlari uchun 𝑘 > 𝑛0 bo’lganda |𝑎𝑖
(𝑘)
− 𝑎𝑖| < ɛ.  
Aksincha, 𝑘 > 𝑛0 bo’lganda i ning hamma qiymatlari uchun |𝑎𝑖
(𝑘)
− 𝑎𝑖| < ɛ.  
bo’lsa, u holda ravshanki, 𝑘 → ∞ da , ρ(𝑥𝑘 , 𝑥) → 0.  
Demak. m fazoda metrika ma’nosida yaqinlashish koordinatalar bo’yicha tekis 
yaqinlashish bilan ekvivalent ekan.  
 6. s fazoda metrika ma’nosida yaqinlashish koordinatalar bo’yicha 
yaqinlashishga (umuman aytganda, tekis emas!) ekvivalent.  



























<ɛ. Lekin bu tengsizlikning chap tomonida i ni tayinlab qo’yib, 
k bo’yicha limitga o’tilsa, quyidagi munosabat hosil bo’ladi: |𝑎𝑖
(𝑘)
− 𝑎𝑖|→0 ,k→∞ 
Aksincha, i ning har bir qiymati uchun k→∞da |𝑎𝑖
(𝑘)
− 𝑎𝑖|→0 bo’lsin. ɛ>0 ni ixtiyoriy 







 bo’lsin. U holda 
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O’ng tomondagi yigindida hadlarning soni chekli bo’lganligi uchun k ni tayinlab 














 tengsizlik bajarilsin. Natijada 𝑛 > 𝑛0 bo’lganda ρ (𝑥𝑛,x)< ɛ
5. Bir nechta 
metrik fazoga misollar keltirildik va bu misollar orqali matemati analizda uchraydigan 
ba’zi misollarini metrik fazo misollari orqali ko’rib chiqdik. 
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